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Accès à des données et informations sur :
? Les noms scientifiques des espèces décrites, 
leurs provenances et leurs appellations locales 
et d’éventuelles restrictions commerciales
? L'aspect de la grume et du bois 
? Des propriétés physiques et mécaniques
? La durabilité et la préservation
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Accès à des données et informations sur :
? Le comportement des bois au séchage
? Leurs caractéristiques de mise en œuvre 
? Les classements commerciaux
? Leurs utilisations effectives ou potentielles 
ainsi que la réaction au feu
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Autres fonctionnalités (1)
?Présentation sous forme graphique de 
certaines de ces informations
?Recherches multicritères d'essences, soit à
partir de caractéristiques présélectionnées, 
soit par similarité avec une autre essence
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Autres fonctionnalités
?Comparaisons entre essences sur la base 
d’une ou de deux propriétés physiques ou 
mécaniques. 
?Possibilité d'impression 
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Je vous remercie
de votre attention !
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